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ABSTRACT 
The research is conducted on capital structure and performance of Malaysia 
plantation sector from year 2007 to 2011. The first objective of this study is to 
investigate the relationship between capital structure (short term debt to total assets, 
long term debt to total assets, total debt to total assets and total debt to total equity) 
and corporate performance (return on equity, return on assets, gross profit margin, 
earnings per share and price earnings) of the companies listed on the main board of 
Bursa Malaysia in the plantation sector. The second objective of this study is to 
identify whether capital structure significantly influence corporate performance of 
plantation sector. The third objective of this study is to identify which method of 
capital structure best explains relationship between capital structure and corporate 
performance. A total of 41 companies in the plantation sector have been chosen as 
the sample for this study from financial year 2007 to 2011. Correlation coefficient 
analysis is used to evaluate the relationship between capital structure and corporate 
performance of the plantation sector and multiple regression analysis is used to 
evaluate the influence of capital structure towards corporate performance.  From 
coefficient correlation analysis, the study found that there is relationship between 
capital structure and corporate performance in Malaysia plantation sector firms. For 
multiple regressions analysis, the result shows that capital structure has significant 
influences towards corporate performance in Malaysia plantation sector firms.  
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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan ke atas struktur modal dan prestasi dalam sektor 
pertanian di Malaysia dari tahun 2007 hingga 2011. Objektif pertama bagi kajian ini 
ialah untuk mengkaji hubungan antara struktur modal (hutang jangka pendek kepada 
jumlah aset, hutang jangka panjang kepada jumlah aset, jumlah hutang kepada 
jumlah aset dan jumlah hutang kepada jumlah ekuiti) dan prestasi korporat (pulangan 
ke atas ekuiti, pulangan ke atas aset, margin keuntungan kasar, pendapatan sesaham 
dan harga pendapatan sesaham) daripada syarikat-syarikat yang disenaraikan di 
papan utama Bursa Malaysia dalam sektor pertanian. Objektif kedua kajian ini ialah 
untuk mengenal pasti sama ada struktur modal mempengaruhi prestasi korporat 
sektor pertanian. Objektif ketiga kajian ini ialah untuk mengenal pasti teori struktur 
modal bagi menerangkan hubungan antara struktur modal dan prestasi korporat. 
Sebanyak 41 syarikat dalam sektor pertanian  telah dipilih sebagai sampel kajian ini 
dari tahun kewangan 2007 hingga 2011. Analisis pekali korelasi digunakan untuk 
menilai hubungan antara struktur modal dan prestasi korporat sektor pertanian dan 
analisis regresi berganda digunakan untuk menilai pengaruh struktur modal terhadap 
prestasi korporat. Daripada analisis pekali korelasi, kajian itu mendapati bahawa 
terdapat hubungan antara struktur modal dan prestasi korporat di firma-firma sektor 
pertanian Malaysia. Untuk analisis regresi berganda, hasilnya menunjukkan bahawa 
struktur modal mempunyai pengaruh terhadap prestasi korporat di firma-firma sektor 
pertanian Malaysia. 
 
